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村 数 点 数 1相 当
点 数有 新規 無
他相にあり戸籍帳 134 51 3 0 209 0.672_014153ー2p79-8.1 ,.
0.7124 6宗門人別帳 183
53 'o 0'2.498村吏印鑑帳 12 12 p61 6 I
13貰属S講明細帳 0 3 150
63 0社寺半ラ阻明細帳 ll 38
. 124 50 87願伺届井指令留 22 156 5 5 2
氏神黙雷三桁 65 120 51 1
144御布告留 119 106 3
0 4 537学校西方i綴込
61 154 19 2 104徴兵】収調帳 24 48 56 5 35
村内賞罰留 8 150 60 5
8租税上納仕訳帳 118 157 5 0 332諸上納金米取詞帳 61 157 14 13 203
村 費元払帳 82 183 18 0
409諸 費言汚1枚綴込 34 160
46 0 6`5事務 日記 8 156
62 1 7村内評言義留 .
8 154 56 4 8.金穀元払
帳 10 147 54 15 35村 空き明細表綴込 33 52 1 2 5
6村吏交代演説畜綴込 9 -147 59
7 12検地帳 224 78
0 0 796一人別持地反別帳
187 72 12 6 495一人別∃阻税明春田帳 68 105 9
1 256年 々租税取調帳 163
154 7 1 674年 々上納割賦帳 170 88 ll 12 5
01内見帳控 46 20 115
45 101石代相場昏 7 11
3 56 47 9地券一筆限帳 58 142 4 0 114地引帳壬空 82 164
33 0 145地引絵図 81 169 2 1 3
公有地反別帳 22 175 55 4
41!是防営繕帳 63 78
92 24 293新開鍬 下ー年季帳 2
10 147 61 2鉱山ヶ所付帳 3
22 129 62 4村鑑
34 139 59 2 59閉殻
帳 6 114 44 58 15村 内職員名南幌 7 5
1 67 3 8差紙帳 12 149
1 3 12牛馬取調帳 39 136 57 0 ･
45戸籍月括届留 67 150 30 12 120官林田 39 63
41 2 51村吏交代引渡 日金読経込 22 133 57 4 2? ? ? ? ? ? ? ?
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節-課 官係書類ノ部 布告 .
布達7-12年御布告達 54冊12年御布告布達摘要0-12年御 告受領表 それ以前の6年の布告留があるの後の13年､14
年分がある11､12年御用留 . 2冊埼玉県会日誌地租改正ニ係ル御布告達 1年番上書類抑御布告請印帳その他布達類 5件､7点 前後の御用留はある7年の訪印帳､および本文のな
い訪印帳がある小計 76点 200点 (布告 .布達､布告訪印帳､回申､御
用留公用日記)節二課 地方関係畜




地券下調差上侯ニ付村方誠定番がある地租改正御用留 1冊その他地租改正関係 8件､10点夫銭割付台帳 6畑方本机割付帳 2仲村入用夫践割 5
地券御改正日記がある柑入用帳がある田
畑宅地地位等級番号帳 1冊 地位等級調がある山林原野 価下調帳 3売渡地所収調帳地券証番換磁軸 6芝地割 帳 綴共有 連名持 2 山林
原野地価一筆限取調帳があ
る券証番換願和あり共有地連




小計 334点 835点 (反別 .名寄帳､荒地 .開墾､芝地







スル書類ノ部 租税地租納高帳 3冊田畑租割付帳 14 田畑
宅地租割付帳12冊がある田畑租取立帳 5冊一人限免税下渡帳 3的治12年地租取立帳 8その他租税関係 5件､ 点 畑方租税取立帳がある
明治11年地租取立帳5冊がある小計 41点 504点 (
租税布告 .達､租税取調 .書上､割付梶 .割
賦帳､取立帳､皆済帳､租税請取､国役金､上納 .未納取調帳,願書 .講書 .
議定書)第四課 戸籍関係書類ノ
部 戸籍戸籍台帳 1冊 下調帳がある出入寄留人畜上帳 2月々人員増限調送 籍写帳 = 寄留入善上2
冊､寄留人取調書上帳下タがある p送入籍証がある印鑑帳 2冊五人組帳その他戸籍関係 51件､57点 明海3年御条目五人組啓上帳2冊がある 二.
小計 69点 416点 (戸藷調､送入籍､受持届､欠落届､相
続､加籍 .分籍 .除籍､離縁､寄留､
死亡届､棄子､戸籍諸事)第五課 村費帳簿類ノ部 民費 .村費民費表 1綴村 32冊出帳
冊学資金割合取立帳 1その他村費費 1件､ 点 2-12年民費表あり村費取調帳､村
費由がある小計 37点 519点 (民費取調
.香上帳､村費取調 .書上帳､村入用帳､民費I.村費割合 .取
｢公有記録E]録下調帳｣ 古沢家文番
天保七申年山生ヨリ安政六末年迄山生者国民軍名神抑 23冊国民軍加除調 1碍異動 2相 明治14年国民軍異動調2冊が
ある徴兵適齢届 6冊 徴兵年齢
届がある満十七才届 8柑国民TL現在人只表 3什その他徴兵関係 2件､2点 十
七才調がある小計 45点 77点 (徴兵用務､徴兵調､国
民鞘調､93子取調 .古上､
徴兵免除､失投屈)節七課 衛生
番琉ノ部 村 (衛生)粒痘苗小児調怨 1冊 種痘前/Nu収調帳3冊がある
小計 1点 29点 (衛
生)約八課 学校関係書斬 学研学校資本金取調帳 5付 校溌本金山納沖があ
る学齢調査録 4冊 学齢調査録5冊あり小計 9点 217点 (学部願番 .屈､学齢人El取調帳､学校
狩川取立帳､生徒月謝取立帖､学祭金､大麻学
校､丑尻学校,学串謂叫)節九課 用水路杏Hi 用
水用水札組改正元帳 2相 用 札組改正元調帳2冊がある字大ケ由掛渡非御普請斬古郡路維持方法改正議定昏
1冊用水勤人足札組込帳 字大ケ由江一件書類36点がある用水勤人足札組込帳1付あり
用水札組帳 2冊その他用水関係 3rF､3点 用水札




産取調帳 6冊同九年ヨリ物産取調辞 8 明治7､13年物産取調
ぴ上鵬 (下線)2相がある小計 14点 209点 (物産
調､寅雄､荘衣 .魁糸､軌業諸子Jf)約十一課 荒川水防御津貢i一也.mノ部 用水 (川除普




柿松本七五郎 .松本又三郎水屋一件熟談為取扱証印 1冊賭博取締方小前訪印帳明治十一年分琴上香美附口 綴山林野荒シ取締議定昏 賭博取締議定否がある下
昏きがある村会議決苔 1冊 明治12年の
村会議決杏あり積石取詞帳 1冊 税
穀代金取調帳がある田中伝次郎官有地拝借願普類 . 1綴県会議員被選挙人名符 冊同 選挙権 簿増減調その他村政関係 2件､2点 田中





1冊維税台帳雑 取立帳小計 3点 97点 (鑑札税 .営業税 .雑種税､酒造､荷車､
銃猟)第十四課 諸証文割印帳ノ部 金
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項 目 点数 件
数戸 長 3.808 ■4
.903布告 .布達 1
85 200布告 .布達 72 92
布告訪印帳 20
21回章















有金 _ 5 5民焚 .村費
385 519民費取調 .書上帳 . 29 3
































































































































































































20 22社寺 20 247
社寺達 .願古 .局 9 ･
9社寺取調 .啓上 53 6





3興行 27 27名主 3,13
5 3,338古沢衣 3.27
3.918合計 10.
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